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LE TOMBEAU D'AMPHION ET DE ZETHOS 
ET LES FRUITS DE DIONYSOS 
Maria Rocchi 
Pausanias raconte que le tombeau d'Amphion et de Zethos a 
Thebes de Beotie etait un "tumulus pas grand" et il s'etend sur le recit 
de ce que, chaque annee, Thebains et Tithoreens auraient fait autour de 
ce tombeau pour appeler la fertilite sur leurs champs respectifs.! 
Toujours selon Pausanias, quand le soleil se trouvait dans la 
constellation du Taureau, les habitants de Tithoree en Phocide 
projetaient de derober de la terre au tumulus thebain d'Amphion et de 
Zethos pour la porter sur la tombe d'Antiope dans leur propre cite, et 
ceci afin d 'obtenir une bonne recolte au detriment des Thebains qui, de 
leur cote, devaient surveiller leur tumulus. 
Le comportement des uns et des autres se baserait sur un oracle de 
Bakis dont Pausanias nous rapporte le texte et il ajoute qu'Antiope, la 
mere des deux heros, etait ensevelie a Tithoree avec Phokos, son 
dernier epoux.2 
De nombreux savants ont interprete le recit de Pausanias, mais 
leurs hypotheses ne nous semblent pas tout a fait convaincantes. 
J.G. Frazer, commentant le texte de Pausanias, avance 
l'hypothese que la periode indiquee pour la demarche des Tithoreens 
correspondait a l'epoque des semailles et il rappelle ace propos que, 
dans la Rome antique, les Lois des Douze Tables interdissaient, entre 
autre, de derober par des pratiques magiques la recolte du champ 
d'autrui. 3 
F. Vian voit, dans ce qu'il dHinit comme un "curieux rite agraire", 
une confirmation des prerogatives qui situeraient les jumeaux 
Amphion et Zethos, bergers et batisseurs de murailles, dans la 
"troisieme fonction" dumezilienne de la civilisation indo-europeenne.4 
W. Burkert pense, lui, a une forme residuelle d'un rite de passage 
transposee sur le plan magique et ilIa met en relation avec un autre rite 
nocturne, celui celebre par les Hipparques thebains pres de la tombe de 
Dirke, au moment de la passation des pouvoirs.5 
A. Schachter, de son cote, pense que Pausanias ne se refere pas a 
un rite effectivement celebre de son temps, mais qu'il aurait invente 
cette histoire a partir du texte de Bakis.6 
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Il nous semble donc necessaire d'analyser de pres les temoignages 
des Anciens afin de tnieux comprendre la situation cultuelle, objet de 
notre etude. 
L'oracle de Bakis dit textuellement: "mais quand un homme de 
Tithoree offre des libations pour Amphion et Zethos, des prieres et des 
offrandes propitiatoires, dans la periode ou le Taureau est ensorcele 
par la force du glorieux soleil, alors toi, prends bien garde qu 'un grand 
mal ne s'abatte sur la cite car, en effet, les fruits s'abimeront ici si les 
Tithoreens part agent la terre et s'ils la transportent sur le tombeau de 
Phokos".7 
On appelait communement, "bakides" les thaumaturges et les 
devins possedes par les dieux8 et parmi eux la tradition et Pausanias en 
indiquaient un de Beotie.9 
On peut aussi attribuer it un devin beotien l'oracle qui nous 
interesse etant donne qu'il est adresse it un homme de Thebes, qu'il 
concerne le tombeau des Dioskouroi de cette cite et qu'il est prononce 
dans le but de ne pas laisser les Thebains perdre les fruits de leur terre. 
Selon Bakis il s'agit d'un danger mena~ant dont, it cette epoque 
precise, les Thebains doivent se garder: un homme de Tithoree donne 
des offrandes sur le tombeau d'Amphion et de Zethos et les Tithoreens 
partagent (oaO'O'al.L~vwv)1O la terre du tumulus pour emporter 
leur part sur le tombeau de Phokos. 
Dans sa description de Thebes, Pausanias cite. le texte de l'oracle 
de Bakis et l'enrichit de details. 
Dans le recit de Pausanias, il convient avant tout de noter que le 
danger annonce par l'oracle n'avait pas un caractere exceptionnel mais 
qu'il se repetait chaque annee, chaque fois que le soleil dans sa course it 
travers la Zodiaque qui determine la succession des mois, revenait 
dans la constellation du Taureau. L'action des Tithoreens devait 
consister it derober en cachette, contre la volonte des Thebains 
( V(PCtl.pe:tO'eaL of: !efAOVO'I.V ), de la terre du tumulus pour la 
rep and re aut our ( 1te:p 1.a.cj>w0' I. )de la tombe d'Antiope et de 
Phokos, et rend re ainsi plus feconde leur recolte. Tout ceci au 
detriment des Thebains qui, de leur cote, auraient dfi surveiller le 
tumuh-ls, suivant "it la lettre" l'ordre de Bakis.Il 
Il ne ressort, ni du texte de Bakis ni de celui de Pausanias, que les 
habitants des deux cites se soient jamais reellement affrontes autour du 
tumulus. 
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11 apparait invraisemblable que pour celebrer un rite l'on ait pu 
chaque an nee, voler de la terre it un tumulus "pas grand" et courir le 
,risque d'irriter les heros et meme celui de les faire revenir puisque, en 
enlevent de la terre, on amincit le diaphragme qui separe les morts du 
monde des vivants.12 
A notre avis, l'hypothese la plus probable est que les Tithoreens 
avaient l'intention de partager le tumulus d'Amphion et de Zethos avec 
les Thebains et, une fois parvenus it leurs fins, d'en repandre, une fois 
pour toutes, la terre en cercle13 aut our de la tombe d'Antiope et de 
Phokos, reunissant ainsi les fils avec la mere, ce qui leur aurait valu en 
echange une fertilite accrue de leurs champs. 
A notre avis, en outre, l'oracle de Bakis, qui s'adresse aux 
Thebains, n'aurait servi qu'it repousser avec autorite les intentions des 
Tithoreens. En montant simplement bonne garde autour du tumulus, 
les Thebains auraient conjure le danger d'etre derobes, d'etre frappes 
par la colere d'Amphion et de Zethos et de voir deperir les fruits de leur 
terre. 14 
11 arrive souvent dans le monde grec que des heros soient ensevelis 
dans plusieurs endroits; que des cites se disputent les tombes de morts 
illustres 15 ou que l'une d'elles, se conformant it la volonte des dieux 
exprimee par un oracle, reussisse meme it transferer les os d'un heros 
sur son propre territoire. 16 
11 se pourrait que dans notre cas il s 'agisse aussi d 'une controverse 
pour la possession d'une tombe. On attribuait, en effet, plusieurs 
demeures aux morts Amphion et Zethos. On disait qu'ils etaient 
ensevelis it Thebes pres des portes Proitides, hors des murailles17 qu'ils 
avaient eux-memes baties; ou encore que, nes de Zeus et d'Antiope, ils 
etaient un couple de jumeaux dioscuriques18, c'est it dire en mesure, 
comme Kastor et Polydeukes, d'aller et de venir entre leur demeure 
souterraine et celle qu ils auraient eue parmi les etoiles 19; ou, enfin, 
qu'ils avaient une tombe it Tithoraia. 20 Cette derniere information, 
me me si elle n'etait que construite par Stephanos de Byzance it partir 
du texte de Pausanias, confirmerait notre hypothese sur l'origine du 
recit du Periegete, it savoir un conflit entre deux cites pour la 
possession d'une tom be. 
11 nOilS reste it voir pourquoi l'etat d'alerte se verifiait autoui du 
tombeau des heros it une certaine periode de l'annee et quels etaient les 
fruits menaces. 
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La periode pendant laquelle le soleil se trouve de nosjours dans la 
constellation du Taureau s'etend du 21 avril au 21 mai. 21 
Deux groupes d'etoiles forment dans le ciella figure ouranienne 
du Taureau: les Hyades representent le bucrane et les Pleiades la partie 
terminale, etant situees pres de la queue ou a mi-dos la ou le corps de 
l'animal, visible dans sa seule partie anterieure, est coupe. 22 
Les deux groupes d'etoiles etaient mis en relation avec Dionysos. 
Les Hyades auraient ete les nourrices du dieu23; et el1es auraient donne 
la vigne aux hommes.24 Les Pleiades, elles aussi nourisses du dieu, 
apparaissaient dans le ciel comme un "botrys", une grappe de raisin. 25 
Pour comprendre a quels fruits se referait l'orac1e, il est necessaire 
de se reporter aux travaux agricoles qui occupaient les Thebains quand 
le soleil se trouvait dans la constellation du Taureau. 
J.G. Frazer (loc. cit.) pensait qu'il s'agissait des semailles de 
printemps car on disait, en effet, que le paysan devait labourer pendant 
cette phiode.26 
I1 semble toute fois qu'il faille ecarter les "fruits de Demeter" qu'ils 
vont etre moissonnes quand le soleil se trouve dans les Didymoi. 
Par contre, c'est aux vignes qu'il faut consacrer un grand soin en 
avril-mai a cause de la floraison et pour aider la formation des fruits.27 
Hesiode dans "Les Travaux" donne a ce propos un precepte qu'il 
introduit par une formule oraculaire (cfr. West ad 571) a la maniere de 
Bakis: "Mais, quand le porte-maison monte de la terre a l'escalade des 
arbres fuyant devant les Pleiades, ce n 'est plus le temps de piocher les 
vignes. Aiguisez les faucilles et eveillez vos serviteurs ... au temps de la 
moisson, quand le soleil seche la peau. C'est l'heure de faire vite, de 
ramasser votre recolte." (trad. Mazon vv. 571-575; cfr. 383 ss.). 
La scholie aces vers fournit les motifs techniques de l'exhortation 
d'Hesiode: apres le "lever matinal" ou epitoll! des Pleiades quand le 
soleil entre dans la constellation des Didymoi, il ne faut plus piocher la 
vigne; la terre, en effet, est dessechee et les racines, exposees au soleil, 
seraient abimees par la chaleur de l'astre et il ne faut plus tailler la 
plante mais la laisser nourrir en'paix ses fruits.28 
L'epito/e, c'est a dire l'apparition des Pleiades dans le ciel quelques 
instants avant l'aube, a lieu au mois de mai29 quand le soleil se trouve 
dans la constellation du Taureau.30 
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L'exhortation d'Hesiode de ne pas travailler la vigne est donc 
motivee, non seulement par le fait que, a cette epoque, c'est la fauche 
du ble qui doit occuper les ouvriers aux champs, mais aussi par les 
conditions particulieres des vignes. 
C'est a peu pres au "lever matinal" des Pleiades qu'ils arrivent 
dans les vignobles les jours de la floraison. 31 
On apprend a ce prop os que les vignerons charges d'emonder les 
pampres, s'abstenaient de ce travail au mois de mai pendant la 
floraison. 32 On' empechait meme d'entrer dans les vignobles pour 
eviter d'abimer les plantes. 33 On prenait les memes precautions pour le 
piochage des vignes, pour ne pas risquer d'abimer les fruits. 
Par c~ntre, a qui n'avait pas coutume de piocher souvent la vigne a 
chaque periode de l'annee,34 on recommandait de le faire au moins 
trois fois par an dont l'une, precisement, dans la periode qui nous 
interesse. Le remuage de la terre en avril-mai35 avant lal floraison ou 
le "lever matinal" des Pleiades,36 avait pour but d'assurer une 
nourriture supplementaire a la plante pour l'aider dans la formation 
des fruits. 
On peut donc deduire, de tout ce qui precede, qu'aux environs de 
l'apparition des Pleiades, lorsque le soleil se trouvait dans la 
constellation du Taureau, on arretait de travailler les vignes a cause de 
la floraison et que le passage du soleil de la constellation du Taureaua 
celle des Gemeaux coincidait avec la phase critique liee a la formation 
des nouveaux karpoi. 
La relation qui existait entre Antiope et ses fils et Dionysos - que 
les Thebains appelaient "ampelos" c'est-a-dire "vigne"37 - peut 
expliquer pourquoi ces personnages mythiques etaient precisement 
mis en cause dans cette periode critique pour la viticulture. 
C'est Pausanias38 qui fait de Dionysos l'arbitre de leur vicissitude. 
Antiope, dit-il, aurait ete ensevelie a Tithoree parce que c'est la qu'elle 
serait arrivee apres que Dionysos l'aurait frappee de folie et fait errer a 
travers l'Hellade pour la punir de la peine excessive infligee a Dirke 
qui, a Thebes, l'aurait eu en grand honneur parmi tous les dieux. 
Antiope, accueillie et guerie par Phokos, l'aurait epouse et aurait 
partage sa tombe une fois morte. 
n convient de resumer ici les traits essentiels du my the auquelse. 
refere Pausanias pour comprendre le role de Dionysos. 
l 
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On disait qu'Antiope, mere d'Amphion et de ZHhos, etait fille 
d'Asopos ou de Nykteus et qu'elle avait comme ancetre Alkyone une 
des Pleiades39 que nous avons vu former le corps du Taureau 
ouranien. 
Zeus l'aurait seduite sous le traits d'un satyre40 ou d'un 
taureau,41 c'est-a-dire sous une apparence dionysiaque 
Antiope donna le jour a deux jumeaux a Eleuthere, dans une 
grotte qu'on indiquait pres du temple de Dionysos au pied du 
Citheron, la montagne oil les Thebains celebraient les rites 
dionysiaques.42 
Abandonnes sur le Citheron par Antiope apres leur naissance, les 
jumeaux auraient ete eIeves par des bergers et ils n'auraient revu leur 
mere qu'a l'occasion des faits dont parle Pausanias. 
Antiope, prisonniere du roi de Thebes, Lykos et de Dirke, serait 
parvenue a s'echapper miraculeusement et a rejoindre le Citheron43 oil 
el1e aurait demande aide a ses fils. Ceux-ci auraient fait perir Dirke en 
l'attachant aux comes d 'un taureau, c'est-a-dire de la meme fa~on dont 
Dirke aurait eu l'intention de tuer elle-meme Antiope,44 ou de la faire 
tuer par Amphion et Zethos, bouviers a son service.45 
Ce qui nous interesse plus particulierement, ce sont les 
consequences que cette histoire legendaire a puavoir pour les Thebains 
et les Tithoreens. 
La mort de Dirke et de son epoux Lykos, roi de Thebes, tue lui-
aussi par Amphion et Zethos ou depouiIle de son rOyctume, permit aux 
fils d'Antiope de devenir rois a leur tour, d'entrer enfin dans la cite et 
d'avoir l'honneur de ce tombeau. 
Un fragment de l'Antiope d'Euripide souligne l'incertitude qui 
suivit la mort de Dirke: a ce moment-la, Amphion ignore encore s'il va 
etre puni pour l'avoir tuee ou si, avec l'aide de Zeus, son pere, il va 
reussir a vaincre Lykos et a s'emparer du royaume avec son frere. 46 
Hermes intervient alors et explique comment l'ordre fixe a l'avance par 
Zeus doit etre execute a Thebes: Amphion et Zethos deviendront rois 
de la cite et seront honores comme Dioscures47; le cadavre de Dirke 
doit etre jete dans une source qui prendra son nom.48 
Apres sa mort, Dirke continue donc a jouer un role pour les 
Thebains: c'est dans sa source que nait l'un des deux fleuves qui 
entourent la cite49 et oil Zeus aurait trempe Dionysos pour le sauver 
des flammes qui consumaient SemeIe, sa mere. 50 
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Quant au destin d'Antiope, lie a la mort de Dirke, il interesse 
surtout les Tithoreens. Contrainte par Dionysos a abandonner Thebe~, 
elle epouse Phokos et en partage la tombe a T'ithoree. Cette vicissitude 
d'Antiope quittant la mHropole des Bacchantes pour le Parnasse, 
autre lieu dionysiaque, 51 pourrait temoigner du role joue par la cite de 
Thebes dans la diffusion du culte du dieu.52 Mais du fait qu'Antiope, 
une fois guerie de sa folie momentanee, s'etablit definitivement aupres 
du heros qui a donne son nom a la Phocide,53 il nous semble que son 
destin est plutot semblable a celui des Proitides.54 
A la fin de cette analyse, on peut donc pens er que le danger qui 
mena~ait les Thebains dans la periode avril-mai, qu'ils appelaient 
"Thyios",55 etait le suivant: si les Tithoreens, au nom de cette Antiope 
qui etait arrivee chez eux frappee defolie "thyia",56 Haient parvenus a 
s'approprier du tumulus d'Amphion et de Zethos, l'ordre voulu pour 
Thebes par les dieux aurait ete renverse. Pour conjurer ce danger, les 
Thebains, obeissant a l'orac1e, montaient bonne guarde chaque annee 
pour empecher que l'on outrageat leurs Dioscures just'avant que le 
soleil entre dans le signe zodiacal dans lequel on les reconnaissaient 
dans le cie157 et que Dionysos ne se venge sur les fruits de leur terre, 
dans son courroux contre Antiope qu'il avait bannie de Thebes. 
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Summary 
Pausanias reports that every year when the Sun was passing 
through the constellation Taurus, Tithoreans planned to steal earth 
from the tomb of Amphion and Zethos in Thebes of Boeotia. 
Bringing this earth in their city and pouring it over Antiope's tomb 
they would have fllvoured the fertility of their fields. In order to 
preserve the fruits of their country and following the oracle of Bakis, 
Thebans kept watch over the tomb of Amphion and Zethos. 
An analysis of Pausanias' text suggests that a quarrel divided the 
two cities, every part claiming the right to have in its land the tomb of 
Antiope's sons. The involvement of the mythical figures and the 
peculiar phase in the vineyards' life during that period of the year 
(April-May) both suggest that Thebans.tried to protect the growth of 
the fruits of Dionysos. 
Resume 
Chaques annee, quand le Soleil se trouvait dans la constellation 
du Taureau, les Phocidiens de Tithoree essayaient d 'offrir des libations 
sur le tumulus thebain d'Amphion et de Z€:thos, et d'en derober de la 
terre afin de la rep and re autour de la tombe d'Antiope qui se trouvait 
chez eux, et ceci pour appeler la fertilite sur leurs champs. 
De leur cote, les habitants de Thebes, suivant en cela l'oracle de 
Bakis, s'effor9aient d'empecher l'action des Phocidiens pour preserver 
les fruits de leurs propres champs. 
Le passage de Pausanias laisse envisager l'existence d'une 
controverse entre les deux cites pour la possession du tumulus, les 
Thebains repoussant chaque annee les pretentions des Tithoreens qui 
auraient pu bouleverser l'ordre etabli par les dieux. 
Les references aux personnages mythiques; le mois en question 
ainsi que les travaux des vignerons a ce moment de l'annee, tout porte a 
croire que les fruits dont on voulait proteger la recolte etaient les fruits 
de Dronysos. 
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